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El reconeixement del Sindicat
En la darrera vaga general de Barcelona—que tan tristes i doloroses conse¬
qüències ha reportat a tothom—es van pronunciar sovint aquests mots: reconei¬
xement del Sindicat. En aquella ocasió, els mots es referien als treballadors del
moll; però de molt teníps a aquesta banda el problema del reconeixement del Sin¬
dicat es planteja en cada conflicte del treball. No hi ha dub e que és aquest, avui,
el problema central en tota qüestió de relacions patronal-obreres.
Quin abast pot tenir aquest reconeixement? Amb un criteri legal, des del mo¬
ment que un Sindicat (Associació) es troba constituït segons la Llei d'Associa¬
cions (única fíns ara promulgada) deu ésser reconegut per tothom, patró o obrer.
Però no és aquest el significat del que es vol entendre quan es planteja el
problema del reconeixement d'un Sindicat, sinó millor l'acceptació del Sindicat
com organisme d'única representació de la classe obrera; en aquest llenguatge,
doncs, reconeixement del Sindicat val tant com dir acceptació de monopoli, per
part d'aquest, de tota representació obrera i, en conseqüència, exclusió d'altre
Sindicat qualsevol. ! així la qüestió esdevé ja més complexa i delicada.
Quan el Directori va confegir la trista organització corporativa (desflorant
una idea que hauria pogut donar un gran rendiment) va partir de la base de la
corporació obligatòria (els organismes paritaria) i la sindicació (associació profes¬
sional) lliure. Això en el camp del dret, perquè de fet tothom sap que només el
Sindicat Lliure era l'únic a qui es reconeixia beligerancia aquí mentre que els al¬
tres restaven clausurats. Després del Directori, les coses han canviat i els ele¬
ments de l'Únic, llavors prohibits, són ara els que s'empenyen en ésser els únics
reconeguts pels patrons, i, en aquest sentit posen com a capdavantera de tota re¬
clamació de treball, l'esmentat reconeixement.
És ben trista cosa haver de constatar que tant en un cas com en l'altre qui en
surt atropellat d'aquesta ideologia és la llibertat d'associació. Un dia eren els uns
els que, emparats en el monopoli que de fet els donava la Dictadura, practicaven
el monopoli de la representació obrera; avui són els altres els que pretenen, a ba¬
se de violències i de vagues, aquell mateix monopoli. Resultat: una concepció an-
tiiiberal de la vida púolica, un predomini constant de la força, i una manca d'im¬
peri de la llei que és, en definitiva, la que hauria d'esvair aquestes concepcions
antijuridiques de la vida social.
A la societat no pot interessar-li una ni altra posició. Cal que la societat plan¬
tegi el problema de l'empar per la llei dels interessos i de la llibertat de lots, evi¬
tant la constitució d'entitats que no representin res ni a ningú, cercant que les que
es basteixin tinguin el segell professional, intervenint per a que la veu i el vot
dels socis no hi siguin desconeguts, obligant a portar ben clarament els comptes
i comprovants d'entrades i despeses, i, en un mot, acabant amb aquesta tirania
d'ara que té ben poca cosa que veure amb els veritables interessos obrers. Per a
aconseguir aquesta finalitat cal que la llei d'associacions, massa genèrica, impreci¬
sa amb tot, inaplicable quasi sempre, deixi el lloc a altra llei de caràcter general
0 a una llei especial regulant l'associació professional.
I que no digui que això suposa un atemptat ala llibertat, ja que aquest
atemptat es produeix avui, a base de la llei actual. És la llibertat precisament allò
que cal cercar mi jançant una nova estructura jurídica del dret d'associació.
Josep M. Gich
(Prohibida la reproducció)
la setmana financiera Amics del Teatre
NOTES POLITIQUES
Rumors de crisi
Traduïm de El Noticiero, de Saragos¬
sa, de diumenge passat:
«Insistentment han circulat rumors
aquesta nit de que es plantejaria una
crisi parcial en el proper Consell de
Ministres i que el ministre d'Instrucció
Pública havia dimitit, encara que res
oficial poguem recollir.
Els rumors s'han accentuat cada ve¬
gada més i es deia que Matos passava a
Governació i que dimitien els ministres
d'Instrucció, Foment i Economia.
Hem parlat amb el senyor Montes
Jovellar referent a tais dimissions i ens
ha contestat que no tenia cap notícia
oficial í fins ignorava la matèria tracta¬
da en el Consell de Ministres.
Avui—afegí el senyor Jovellar—he
rebut la visita de diferents amics i és
molt possible que a Governació hi pas¬
si el senyor Matos, que jo vagi al mi¬
nisteri d'Instrücció, a Gràcia i Justícia
Piniés i a Foment Maestre».
Amb el títol de «Crisi» llegim a Las
Noticias, de Barcelona:
«MADRID, 24 (Por teléfono). — Ter¬
minadas las huelgas de Madrid y Bar¬
celona, candentes aún los comentarios
acerca de la fuga de Franco, los centros
políticos", pese a las enseñanzas de las
unas y al carácter folletinesco de la
otra, no han paz a las lenguas haciendo
tc^da clase d^calendarios y augurios re¬
lativos a lo que habrá de ocurrir en el
Consejo de ministros que se celebrará
mañana.
Reconoce la mayoría de los que pre
sumen de bien enterados que en ese
Consejo de ministros se producirá la
crisis, pues es el deseo del general Be¬
renguer robustecer el gabinete antes de
llegar a las elecciones y a este propósi¬
to se dice que el general Marzo pasará
ocupar la presidencia del Supremo
de Guerra y Marina, el señor Matos la
cartera de Gobernación, el señor Ro¬
dríguez de Viguri la de Fomento y el
señor Montes Jovellar la de Economia.
Para la subsecretaría de Gobernación
se habla del señor Martinez Acacio,
gran amigo y persona de confianza del
señor Matos.
En esta combinación adivinan los
augures una afirmación en la modali¬
dad política del gabinete, pues es sabi¬
do que el señor Matos representa den¬
tro del Gobierno el aspecto más acen¬
tuadamente político y su paso a la car¬
tera de Gobernación serviria para im¬
pulsar, ayudado por el señor Martinez
Acacio, la máquina electoral en cuyo
manejo el general Marzo, general antes
que politico, no "esta lo suficientemente
ducho.
Aunque estos vaticinios. deben ser
acogidos con la necesaria reserva lo
cierto es que, como en varias ocasiones
hemos apuntado, parece acentuársela
necesidad de un rebustecimiento del
gabinete antes de las elecciones para
que el Gobierno pueda afrontar estas
habiendo sumado sectores que, si hoy
no le son hostiles, se muestran en acti¬
tud de manifiesta reserva.—Aíq/er/L»
Nou setmanari
Acció Catalana de Mataró anuncia la
sortida del seu setmanari portaveu
«Proa» pel proper dissabte.
Quan totes les circumssàncies sembla¬
ven anunciar diades optimistes pels
mercats bursàtils espanyols i també per
la cotiizació de la nostra moneda, de
sobte es presentaren diversos conflictes
socials que portaren la intranquilitat en
el mercat, reflexada sobretot en les co¬
titzacions.
La part més afectada en el terreny fi¬
nancier, com a conseqüència d'aquesta
situació, ha estat la referent a la cotitza¬
ció de la pesseta a l'estranger. En efec¬
te, de 41.95, cotització del dissabte, dia
15, veiem que el dimarts a Londres es
cotitzà a 45.15. Gràcies a l'actuació del
Centre de Operacions i de la tranquili-
tat pública que la lliura al final de la set¬
mana arribà a tipus vora 42.50. Aquest
desgavell monetari ha demostrat altra
vegada l'inconvenient grevíssim que re¬
presenta no tenir una estabilització de
la nostra moneda.
Si la pesseta ha tingut aquestes oscil-
lacions, s'ha pogut observar que els
mercats de valors, no han sofert en for¬
ma visible les conseqüències de 1 anor¬
malitat d'aquests dies. Tant les cotitza¬
cions a terme, com les operacions al
comptat, especialment en Fons Públi¬
ques (veritable baròmetre en aquests ca¬
sos) han tingut oscil·lacions de poca im¬
portància, com si els elements borsistes
no donguessin importancia al moviment
social.
Si en el nostre país les circumstan¬
cies no són propicies a les nostres fi¬
nances, a l'estranger tampoc existeix la
més petita disposició favorable. Durant
aquests dies les notícies publicades a la
premsa, revelen que a Nord Amèrica
torna a agreujar-se la crisi econòmica,
motivant moltes suspensions de paga¬
ments per part de banca locals, la ma¬
joria d'ells sostinguts a base de les tran¬
saccions industrials i agrícoles de llurs
clients. Cal convenir que el mes de no¬
vembre és fatal per les finances mun¬
dials puix precisament l'any passat fou
en aquest mateix mes que s'originà la
gran enfonsada de la borsa de Nova
; York, les conseqüències de les quals i
I encara pesen damunt tots e!s mercats
mundials.
I Paral·lelament a aquesta depressió de |
les borses, les cotitzacions de les pri- |
I meres matèries cada dia han estat més !
j febles, arribant a cotitzar el blat a tipus ;
. veritablement desoladors (Wiinnipeg
I cotitzà a 57, tipu record de l'any i des-
conegut de fa 25 anys). Es evident que
: ni els estudis dels tractadistes ni les es-
j perances dels experts, han servit per
evitar aquesta anormalitat econòmica,
les conseqüències de la qual no poden
determinar-se.
A les Borses de Madrid i Bilbao se
efectuaren bones compres de Ferros i
arrocegaren amb el seu optimisme la
borsa barcelonina que de moment era
molt fluixa. Les accions carrilaires te¬
nen una fluixesa.
A Barcelona el mercat al comptat es¬
tigué bastant paralitzat. L'Interior baixà
de 69'75 però es refà i arriba a cotitzar
a 70'50. En conjunt els Fons Públics
han estat sostinguts. Els valors Muni¬
cipals una mica fluixos. Els títols de
l'Ajuntament de Granollers, passen de
99'50 a 95. El rotllo carrilaire mostra
fermesa. Els Alacants 1." hipoteca, cotit¬
zen de 69 50 ex dret d'amortització rea¬
litzada el passat dia 15. Les Oblis. An¬
daluses fluixes en gairebé totes les
emissions, singularment les Bobadilles
que passen de 68 50 a 66'75. Els F. c.
Madrid-Aragò arriben a cotitzar a 93.
Els Catalans fluixos. Poques notes in¬
teressants en el grup d'obligacions in¬
dustrials.
Hem rebut la següent circular que
ens plau publicar:
Consoci:
Per haver dimitit durant la passada
Assemblea general de socis l'actual Jun¬
ta Directiva, fou nomenada una ponèn¬
cia per tal de proposar una candidatu¬
ra per una de nova.
Havent portat a cap els treballs ne¬
cessaris per a complir aquest encàrrec
i amb la necessitat que no s'entorpeixi
en el més mínim la vida de la nostra
volguda Associació, ens plau avui ad-
juntar-vos la convocatòria, per a con¬
tinuar l'Assemblea General de socis que
no pogué acabar-se.
La Ponència ens prega fem constar
que en confeccionar la també adjunta
candidatura no l'ha guiat res més que
un interès remarcat de que les propos¬
tes recaiguessin en elements que han
donat a to'hora un exemple d'interès i
d'amor a la vida d'«Amics del Teatre».
Esperem que amb la vostra assistèn¬
cia donareu com sempre una nota d'in¬
terès per l'entitat. — La Junta Directiva.
Segueix la convocatòria:
«Volgut consoci:
Se us convida a l'Assemblea Gene¬
ral que tindrà lloc al local del «Cinema
Modern» el pròxim dimecres, dia 26, a
les 9 en punt de la vetlla.
Donat l'interès d'aquesta reunió es
perém veure'ns honorats amb la vostra
assistència.»
Amb la següent ordre del dia:
Relació dels treballs efectuats per la
Ponència; elecció de Junta; Assumptes
Genera's.
Candidatura que presenta la ponèn
eia:
President, Josep Rabat i Simó; Vi-
cepresident, Antoni Diu i Figueras; Tre¬
sorer, Joan Gaudí i Saumell; Compta¬
dor, Joaquim Bilbeny i Bosch; Secreta¬
ri, Leandre Vilaret i Padern; Vice Se¬
cretari, Antoni Fàbregas i Crueñes; Vo¬
cals, Joan Ximenes i Pruna, Manuel
Mascarell i Calvet, Josep Parera i Coll.
Les accions al comptat s'ha d'indicar
que el negoci ha estat molt escàs. Les
accions Cros, cauen novament fins a
216. En canvi les Campsa pugen a 124.
Milloren les Telefòniques i segueixen
caienl paulatinament les Suro prefe
rents. Han cotitzat a 86 les accions Aeri
Miramar, les obres del qual estan per
acabar-se. Les parts de fundador de
aquesta companyia coti zen a 30 durus.
El mercat a terme ha ofert poques
variacions importants. La situació del
pais ha influït en la seva actuació. Hi ha
hagut un intent de puja en les accions
Rif, que arribaren a 112 però per tor¬
nar al punt de partida. Ha estat fixat en
10 ptes. el dividend de desembre. Les
accions bancàries i les Filipines se sos¬
tenen. Nerviositat accentuada de les
Montserrat. Importants transaccions de
petrolis que no es mouen del canvi de
10'20 malgrat les circumstàncies cada
dia més favorables pels seus negocis.
1 finalment avanç de les Ford de 217 a
227 per tancar a 224. La resta sense va¬
riacions sensibles.
En conjunt l'orientació final de la
Borsa és de parali ztció de les seves
transaccions mantenint-se a l'expecta-




nica i pràctiques agri¬
coles de la Diputació
Provincial de Barce¬
lona
Després d'un breu période d'ordena¬
ció i orientació s'ha reprès la feina en¬
comanada a aquest Departament, conti¬
nuació, a la província de Barcelona, de
la que per tot Catalunya varen comen¬
çar a fer els antics Serveis Tècnics
d'Agricultura ue la Mancomunitat de
Catalunya.
Pensant amb la gran obra acompler¬
ta per aquells Serveis de bona memò¬
ria, obra estroncada durant set anys i
mig de silenci i inactivitat, i posant es¬
ment en l'importància que per la con¬
solidació i desenvo'upament de la vi¬
da económica dels pobles tenen els in¬
teressos de la pagesia, més que més una
pagesia lliurada a una explotació inten¬
siva i una producció preeminent en gai¬
rebé la totalitat dels seus elements pro¬
ductius: Fruiters, Terra Campa, Vinya,
Bestiar i Boscos; la Diputació Provin¬
cial de Barcelona en la mesura de les
seves possibilitats actuals, i per tal
d'atendre les necessitats més urgents i
de major importància, ha establert de
moment, els següents Serveis afectes a
aquest Departament;
Servei de Ramaderia—CousuMoú,
Concursos de bestiar. Conferències
d'ensenyament. Laboratori de malalties
dels animals. Laboratori d'indústries
pecuàries, publicació de fulles volants i
llibrets de divulgació, etc.
Servei de Viti-vinicultura—ComuWO'
ri. Cursets ambulants i conferències,
/\juda tècnica a Sindicats i Cellers Co¬
operatius, Publicació de follets divul¬
gadors, Estudi i tractament de malures
vitícoles.
Servei de Camps i Arbres fruiters —
Consultori, Campanyes de divulgació,
Cursets, Conferències, Campanyes de
demostració. Conreu, Esporgades, Em¬
peltades, Ensenyament ambulant. Aju¬
da a Sindicats i Cooperatives fruiteres i
oleicoles. Estudi monogràfic de con¬
reus, Lluita patològica, Publicació de
follets divulgadors i monografies espe-
cialiizades.
Servei de Selvicultura—ConsuMor],
Repartiment de llavors forestals, Cam¬
panyes de divulgació. Cursets i confe¬
rencies, Indústries forestals, sistemes
de carbonització. Preparació d'aglome¬
rats i comprimits. Establiment de vi¬
vers, Publicació de follets i fulles di¬
vulgadores.
Laboratori d'Assaigs i And//s/s—As¬
saigs i anàlisis referents a terra de con¬
reu, antlcriptogàmics i insecticides, vins
i derivats, adobs, olis, granes, aliments
per l'home i pel bestiar, llets i derivats.
Cooperació a les campanyes ambulants.
—Els llibres de més sà entreteniment,
els llibres darrerament sortits de les
premses, els trobareu a Impremta Ml
nerva» carrer de Barcelona 13.
—Qüè hi significa aquesta mosca al
cul de la tassa?
—jo què sé? sóc cambrera, no pes
endevinadora.
De Passing Show, Londres.
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2 DIARI DE MATARÓ
Oilografia i Reforma de lletra
UNA HORA DE CLASSE DIARIA PER A MAJORS D'EDAT
enscnyamí ní ràpid i esscncialmef^í pràclic dí;7aS-Sa9-9alO nií.
ÒUCÜttSAL DE WATArt6
PIEttA, 59 10 Ptes.al mes
Ultra la tasca assignada a cada Servei,
aquest Departament tindrà cura de re-
pendre l'aportació a l'estuUi de la Tèc¬
nica agrícola catalana, com és ara, la
recerca i determinació de races, varie¬
tats i llurs modalitats d'explotació o
conreu, i de continuar aportant la seva
contribució al coneixement veritat de la
nostra economia agrícola i ramadera,
completant i rectificant, si cal, l'estudi i
inventariació de les zones de cada con¬
reu agrícola o explotació pecuària, sis¬
temes o mètodes d'explotació, valor de
la producció i consum, etc.
Finalment aquest Departament fS
proposa reprendre d'una manera di¬
recta i eficient la relació personal o tèc¬
nica amb les altres entitats i centres
professionals i tècnics semblants, na¬
cionals 0 estrangers, preferentment,
aquells que identificats amb l'esperit de
treball i convivència dels antics Serveis
Tècnics Mancomunals i capacitats de la
alta missió que els era encomanada,
col·laboraren eficaçment, contribuint a
l'encert de llur actuació i a la magnitud
de l'übra realitzada.
Espera doncs aquest Departament la
col·laboració de tots aquells que pu¬
guin ajudar-nos a complir els fins abans
esmentats a l'ensems que s'ofereix a en¬
titats i particulars per a satisfer la mis¬
sió que li és encomanada.
Barcelona, 12 novembre 1930.
per a senyor, jove i nen
mmmmm
SASTRE Sta. Teresa, 52
ELS ESPORTS
Escacs
El Club d'Escacs Mataró, anuncia
per a darrers del mes corrent el VI
Campionat local d'Escacs. Per aquest
motiu sigui'ns permès fer una breu res¬
senya del que foren els campionats an¬
teriors.
El primer Concurs l'organitzà el Cen¬
tre de Dependents. Fou un èxit escla¬
tant, tant per la quantitat d'inscrits.
com en l'anterior campionat, es dis¬
tingiren per la seva regularitat, els se¬
nyors Comas, Font, Girvés, i algun al¬
tre que sentim no recordar.
El tercer campionat coincidí amb la
Fundació del Club d'Escacs ei qual re¬
collí, l'heréncia escaquista del Centre i
organitzà aquest torneig, el qual es dis¬
tingí, igual que el del primer any, pel
gran nombre d'inscrits, que permeteren
formar tres categories. En Joan Majó,
renovà el títol assolit l'any anterior i
Recoder feu altra volta el segon lloc.
El quart campionat fou guanyat bri-
llanment per en Comas, i fent el segon
¿ lloc en Font (E). Si bé fou de doldre la
desserció, o millor dit l'abandó de la
pràctica del joc, de significats escaquis-
tes, que havien fet concebir dies de
glòria peels Escacs Mataronins, una
promoció de joves cuità a ocupar el
seu lloc, amb tant entusiasme com ells,
i amb potser més tècnica, conseqüència
de la tasca que, diguem ne. Club en¬
dins, bé desenrotllant la benemèrita en¬
titat Club d'escacs. 1 així en aquest
concurs, començaren elements, que
com en Bellavista, Barbena, Piqué, Go¬
mis i algun altre, eren prometedors de
les mes belles realitats.
El cinquè campionat, o sia l'anterior,
fou guanyat per en Barbena, un juga¬
dor de la nova promoció; el segon fou
en Comas, el jugador que en tots els
torneigs, ha-figurat en els llocs d'ho¬
nor.
1 ja sóm a la convocatòria del sisè,
qui el guanyarà? Es difícil predir-ho,
gosadia als antics jugadors, per a de¬
fensar els llocs guanyats no els n'hi fal¬
ten, però la renovació constant de tot
l'humà fa que contínuament surtin va¬
lors nous, que donen en aquestes llui¬
tes un caire incert que les fa més interes¬
sants. La entitat organitzadora no ha es¬
catimat res per a que aquest campionat
superi, si cap, als anteriors, una gran
quantitat de premis, que properament
seran exposats en l'aparador d'un es-
bliment cèntric, faran que la lluita tin¬
gui molt més interès. També es molt
probable que se introdueixi en els tor¬
neigs locals una innovació, ço és la de
posar rellotges, en cada tauler confor¬
me disposen els reglaments de tot cam¬
pionat.
Els drets d'inscripció seran de 5 pes-
Basquetbol
Torneig d'infantils
Organitzat per l'Associació Esportiva,
el mes vinent tindrà lloc un torneig de
infantils, els quals es disputaran una
magnifica Copa.
Per a inscripcions dirigir-se al Dele¬
gat senyor Travessa, a l'estatge de l'As¬
sociació Esportiva (Circol Catòlic), de
vuit a deu de la vetlla. El preu d'ins-
cripcio és de dues pessetes.
Més endavant publicarem les bases i




Rebudes les novetats de la temporada.
Sant Francesc, 14 Mataró
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 25 novembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 759 4—766 5
Temperatura: 17 6—19 3
All. reduïda: 761*24—764'4
Termòmetre sec: 16 1—19 5
















com per la qualitat dels mateixos. Es
pot btn dir que tot Mataró escaquista i setes, reintegrables als socis que es ck-
hi era. Aquell primer torneig el guanyà,
per cert sense gran batalla, donada la
seva innegable superioritat, el senyor
Lopez Caparrós. Al record de tothom,
estaran encara les partides disputades
per dit senyor contra el seu rival més
directe, i més ben classificat, en Jaume
Recoder, que a la fi tingué d'inclinar-
se enfront d'un jugador molt més bre¬
gat que ell, i sobre tot més lent.
El segon campionat, també fou orga¬
nitzat pel Centre, amb no tanta afluèn¬
cia de jugadors, però amb gran entus-
siasme; En Joan Majó en fou el guanya¬
dor, fent en Jaume Recoder altra volta
un honorós segon lloc. Tant en aquest
sifiquin en el torneig. Els no socis, sols
tindran dret al premi que els hi corres¬
pongui però no a les 5 pessetes de ins¬
cripció.
La entitat organitzadors es dirigeix,
des d'aquestes ratlles, a tots els aimants
del joc dels escacs, que ens consta que
són legió a Mataró, perquè vulguin
aportar el seu concurs, i poder fer un
vertader campionat, en quantitat i qua¬
litat de jugadors a l'alçaria dels de di¬
ferents ciutats de Catalunya, sens per¬
judici de les invitacions que particular¬
ment es dirigiran a totes les societats
mataronines, sol·licitant la seva coope¬
ració.
Dr. JOAQUIM CLAVELL I COLL
METOE DE L'HOSPITAL CLÍNIC
AULALTIES DE LES VIES URINÀRIES
Visita: de 4 a 5 i de 7 a 8. Diumerges i dies festiu?: de II a 12
Enric Granados, 3, l.^r pis
TEATRE







Matilde Rossy — Carme Valor
Josep Parera — Vicens Estrada




Junta Municipal del Censo Electoral
de Mataró
EDICTO
Por el presente se hace saber: Que
en el Boletín Oficial de la provincia
número 275 de fecha diez y siete de los
corrientes, se continua un edicto de la
Presidencia de la Junta Municipal del
Censo Electoral, dictando reglas para j
la rectificación del vigente Censo Cor- i
porativo, fijando además el pbzo den- !
tro el que deban solicitar su inclusión
cuantas Asociaciones se crean con dt- |
recho a figurar en el mismo, el que fi- 1
ne por todo el día cinco del próximo |
mes de diciembre. |
Por lo que en cumplimiento de lo I
acordado, cuantas Entidades se crean j
con derecho a inscribirse en el Senso i
Corporativo de referencia, deberán pre- \
sentar sus instancias documentadas en |
la forma prevenida por la Superioridad 1
en la Secretaria de esta Junta dentro el I
plazo expresado. |Cuantas reclamaciones y consultas ;
tengan a bien formular los interesados 1
sobre el Censo Corporativo Electoral \
I vigente, serán evacuadas en la Secreta- |
I ria de esta Junta, sita en el primer piso j
I de las Casas Consistoriales de esta ciu- |
I dad, todos los dias laborables com- j
i prendidos dentro del plazo antes refe-
I rido, de 19 a 20.
I Dado en la ciudad de Mataró a vein-
í tidos de noviembre de mil novecientos






de la Propiedad Urbana
La Alcaldia de esta ciudad ha anun¬
ciado que en v!.sta de los errores y omi¬
siones que contienen los padrones de
la contribución rústica y urbana, pues¬
tos en evidencia diferentes veces por
esta Cámara, se procederá a su rectifi¬
cación en el plazo de un mes, median¬
te la reclamación de los propietarios
interesados en forma legal y proce¬
dente.
Y deseando esta Cámara cooperar al
mejor éxito de esta rectificación anun¬
ciada, lo hace público en esta forma
para conocimiento de sus colegiados,
ofreciéndoles cuantos datos e informes
crean convenientes a tal fin.
Con este motivo, se recuerda tam¬
bién a los propietarios interesados que
en esta Secretaria de la Cámara se tra¬
mitan loda clase de expedientes sobre
cambios de dominio, altas y bajas de
edificios, así corro los referentes a la
devo'ución de cantidades satisÍLíchas
por contribución de mejores del En¬
sanche, pendientes aun de iiquidsción
municipal.
Mafaró, 24 de noviembre de 1930.---














Estat del cel: S. — S
Eitat de h mar; 1 — 2
L'observador: F. Roca
— Es farà un tip de riure escoltant la
nova edició del disc «El supulturer fi¬
lòsof» impressionat pels senyors Tores-
ky i Miret Speakers de Radio Barcelona.
Vagi a sentir-lo a l'agència PARLO-
PHON, Casa Soler, Riera, 70.
COLOMS
Venda, canvi i compra
Santa Teresa, núm. 44 — Telèfon 212
eles que circulen per la ciutat a una velociíat excessiva.
Avui anaven a produir-se dos acci-dents a causa d'aquestes marxes vertkginoses.
Això sí, convindria aplicar penyoresúnicament en casos d'excés de velocitatveritable i llavors fer-Ies fer efectives
sense contemplacions.
- E!s millors fragments de «La Rosadel azafran» l'èxit teatrat més gran de
aquest any pot sentir-los en l'excel·lent
impressió PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler Rie
ra, 70.
—A l'hivern, per a passar una vetlla¬
da agradable, tingui un bon aparell
gramofònic i bona calefacció. Visiti La
Cartuja de Sevilla on li proporcionaran
estufes de petroli i demés articles de
calefacció com també els incompara¬
bles aparells graniofònics «Lyrophoni.
PÈRDUA.—Un collaret d'or de se¬
nyora, per les Places. Es gratificarà la
devolució en l'Administració del Diari.
—La màquina d'escriure TORPEDO
6 té totes les lieíres, signes i accen's
per escriure correctament en català,
castellà, francès, italià, alemany i an-
glès. Cap altra màquina té un teclat tan
complert.
La plaça sense nom del darrera de la
casa de la ciutat podria ésser batejada
amb el nom de plaça de l'obscuritat ja
que a la nit hi r?gna una foscor «otai.
Això és degui a l'haver suprimit els
llums que hi havia a la façana de les
cases que s'han enderrocat.
Comprenem el caràcter d'interinitat
d'aquesta situació, però pensem que
podrien instal·lar-se uns llums també
interins en tant que l'Ajuntament es po¬
sa d'acord amb el nom i la font encar¬
regada pel passat Ajuntament de la
darrera dictadura i el macadam asfàltic
sistema voreres carrer d'Isern, etc.
Demaneu demostracions gratuïtes a
Impremta Minerva, carrer de Barcelo¬
na, 13, Mataró.
Representants exclusius: Albiol Ger¬
mans i Riera, S. L., Passeig de Gràcia,
42, Barcelona.
Ciinita psi 3 Malalties de la Peli i Sdxi^ Tractaient del Or. VISA ««Dr. LlinÀs
Cur«ció de lea cúlcerea (llagues) de lea cames» — Tots eia dimecres i diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
I —En les neveres elèctriques REFRi-
í GERATOR pot graduar-se el fred a vo-
Î luntat per mitjà d'un graduador en el
punt més accessible.
I si compara el seu funcionament, in-
j comparablement més silenciós que els
■ altres sistemes veurà que val la pena
I d'adquirir-ne una de segu da abans
I que la puja del dò'ar les faci apujat i
I encara més quan vegi les excel lents
1 condicions de pagament que li oferirà
I l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie-
■ ra, 70.
—Turró a la Crème, especialitat de la
Pastisseria BATEJ. Demaneu-lo arreu.
Convindria ara que tenim (els diu¬
menges) cartells de direcció prohibida,
estudiar la manera de què tots els car¬
rers estrets que desemboquen a Ram¬
bla i Riera, fossin declarats de direcció
única i es prohibís totalment contravé-
nir aquest acord que podria estar sem¬
pre a la vista mitjançant dues dotzenes
de cartells indicadors.
CONFITERIA BARBOSA - Tel. 212
TURRONS Quilo
Xixona granulat Mira . . . 7'50 pts.
Xixona extra 6^25 »
X'xona barreja S'QQ »
Yema o crema ..... 7'50 »




Mfl avellana ...... 3'75 »
Neu-aveilana ...... 3'00 »
NEULES-ilimó-vainilla.—3'20 ptes, ICQ
Pensem que^potser seria convenient
reprendre les penyores contra els vehi-
el millor Bsiortit en classes i prens
SIURAS
SASTRE Sia. Teresa, 52
Notes Religioses
Sants de demà: Els Desposoris de la
Mare de Déu, Sant Conrad, b.. Sant Pe¬
re Alexandrí, b. i mr., i Sant Joan
Berchmans, jesuïta.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Basílica par¬
roquial de Santa Maria per Antònia
Llauger de Spà, A tres quarts de 6, ex¬
posició; a les 9, ofici; a tres quarts de 7
i del vespre. Completes i reserva,
j Basílica parroquial de Santa Maria»
i Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les! i. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. A les 9, ofici
conventual. Vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i Octavan solemne al Santíssim en
sufragi de donya Rosa Juvé.
El mes de les Animes es fa a les vuit
del matí a càrrec de l'Obra Expiatòri».
Parròquia de SantJoan i Sant Josep»
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
El mes de les Animes es practica tots
els dies al matí, a dos quarts de 7, amb
missa i al vespre, a un quart de 8, si
altra funció no ho impedeix.
MEDICINA GENERAL
Consulta de 12 a 2
y de 5 a 6y media
San Antonio, 33 Mataró
diari de mataró
Noíícies d.e dar rer a iiora




NOVA YORK, 25.—La premsa es fa
ressò de l'augment de crims contra la
propietat especialment, que es registren
en la majoria de les grans ciutats, El
nombre d'establiments públics de Nova
York que diàriament reben la visita
dels lladres és extraordinari, igual que
a Filadèlfia, Boston i sobre tot a Xica¬
go, on els robatoris escandalosos estan
a l'ordre del dia.
Fa poc en aquesta última capital vuit
bandits peñeraren en un restaurant i
robaren a tots els concorrents. Abans
de sortir, apagaren els llums i els ban¬
dits dispararen eil la foscor contra els
comensals aterroritzats, resultant dues
senyores mortes i dotze ferits. Aquests
darrers dies vàries tendes de Nova York
han estat assaltades emportaní-se els
bandits valors per alguns centenars de
mils de dòlars.
La premsa demana a les autoritats
mesures enèrgiques que evitin aquests
escàndols.
Realitats i fantasies respecte l'estat
d'Espanya
PARIS, 25.—«Le Journal» comença
a publicar el relat del seu enviat espe¬
cial a Espanya i constata el fet de la se¬
va sorpresa en arribar a Madrid que va
trobar del tot tranquil quan els rumors
escampats a [conseqüència de la vaga
general feia creure que la situació a la
ciutat havia d'ésser realment greu.
Només observà una gran demostra¬
ció de forces de policia en eviíació de
disturbis que tampoc esclataren. Altra¬
ment la ciutat feia la seva vida tranquli-
la com d'habitud.
Pressumptes candidats segons la
Premsa
BUENOS AIRES, 25.—El diari «La
Opinió» diu que els senyor julio Roca
i el general Justo seran candidats a la
presidència i vice-presidència de l'Ar¬
gentina.
Els temporals a Europa
PARIS, 25.—Els despatxos que es
reben acusen de tota Europa grans
temporals i en molts llocs les aigües
han causat inundacions d'importància.
El boicot a les eleccions
EL CAIRE, 25.—S'ha format una co¬
missió mixta de representants del partit
liberal i wafdista per a organitza un
boicot a les eleccions generals pròxi¬
mes que projecta celebrar el govern
eguipci que sosté el rei Faud amb la
viva oposició dels partits politics.
Una altra dictadura a Rússia?
LONDRES, 25.—El «Daily Mail» pu¬
blica un telegrama del seu corresponsal
a Varsòvia dient que ha eUat interceptat
un radiograma de Moscou, en el qual
es dóna compte que el comissari de
guerra Voroxilow el més temible ene¬
mic de Stalin s'havia proclamat dicta¬
dor dels soviets.
Aquesta noticia ha d'acollir-se amb
totes les reserves.
BERLIN, 25.—Les notícies que es te¬
nen de Rússia, via indirecta, asseguren
que segons sembla el dictador Stalin
s'ha fet amo de la situació, gràcies a
l'enèrgic concurs de la 0. P. U., la qual
ha operat gran nombre de detencions i
ha demostrat una adhesió total al go- i
vern de Stalin.
Es continua sense notícies directes
de Rússia, si bé l'Agència Tass ha llan¬
çat alguns comunicats, cap d'ells rela¬
cionat amb l'agitació que s'ha produït
aquests dies a Moscou i Leningrad.
LONDRES, 25.—Entre les informa¬
cions incompletes que es reben sobre
la situació de Rússia, sembla despen¬
dre's que el moviment sediciós contra
Stalin ha estat dominat, havent-se fet
moltes detencions, algunes de persones
de gran significació, àdhuc excomisaris
del poble. El dictador Stalin ha decre¬
tat que cessin gran nombre de funcio¬
naris substituint-los per altres de la se¬
va confiança absoluta. Molts dels fun¬
cionaris nous són persones totalment
desconegudes.
Segons determinades versions, Stalin
es proposa traslladar la residència ofi¬
cial del govern, que actualment és al
Kremlin, a un altre lloc.
Per altra part es des:oneixen detalls
exactes i complets dels fets ocorreguts
aquests dies a Moscou, puix mentre de¬
terminades informacions, que podrien
ésser tendencioses, han parlat de gran
nombre de combats pels carrers, altres
presenten els fets com una temptativa
molt important de sedició que Stalin ha
pogut vèncer abans que esclatés d'una
manera sagnant.
Entre policies i comunistes
LONDRES, 25. — Diuen de Nova
York que ha ocorregut una col·lisió en¬
tre policies i comunistes al carrer 35,
davant de l'estació del ferrocarril de
Pensylvània. Els comunistes eren en
nombre d'un miler i un centenar de
policies descabdellant-se entre uns i al¬
tres una veritable batalla durant la qual
sonaren molts dispars.
Resultaren sis ferits greus i un gran
nombre de ferits lleus practicant-se la
detenció de 15 individus.
La causa de la topada va ésser que
un restaurant donà feina als membres
d'un sindicat, contrariant amb això un
pretès acord amb els comunistes.
Batalla a trets i garrotades
NOVA YORK, 25.—Diuen de Lima
que entre un grup de comunistes i un
altre de partidaris del president Sán¬
chez del Gerro es produí una baralla
sortint a relluir garrots i revòlvers i re¬
sultant 15 ferits.
L'arxiduc d'Austria és absolt
NOVA YORK, 25.—L'arxiduc Leo¬
pold d'Austria ha estat absolt de l'acu¬
sació que pesava contra seu de compli¬
citat en la venda d'un collar propietat
de la seva tia, l'arxiduquesa Maria Te¬
resa.
L'acusació es basava en què la venda
de l'esmentada joia es feu sense el con¬
sentiment de la seva propietària i per
un valor de óO.OOO^dòlars, inferior al
seu valor real. La joia havia estat un
present de Napoleón a la princesa Ma¬
ria L'uïsa.
Banco Urquijo Catalán*'
DiiBikilí; Pelai. IZ-Sarteiona Capllal; 25.000.000 Apartat de CorrEOS, BS-TelètoD 18460
Direccions tclegràflca i Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barcelonela- Barcelona
AGENCIES i DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich I Vilanova
. I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova 1 Geltrú.
entitats que composen en grup "URQUIJO ": «Banco Urqui|o», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
Eapafia», de Salamanca; «Banco Minero Industrial die Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsalsdirectes «n totes les places d'Espanya 1 en les més importants del món
A6ENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrús, 6 - Apartat, 5 - Teléfoa 8 I 308
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota clasSê
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'ofiolnw Dc 9 « 13 1 de 15 s 17 ttores. Dissabtes de 9 a 13
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 25 de novem¬
bre de 1930:
Una extensa depressió barométrica ,
situada a les costes d'Escòcia i Irlanda ■
determina encara mal temps amb plu- i
ges i vents forts del Sudoest des del ■
Cantàbric fins Alemanya i Noruega. |
La màxima violència del vent té lloc !
en el Canal de la Mànega i en la mar |
d'Irlanda on es registren tràngols gros- I
sos. j
Les altes pressions comprenen el \
Nord d'Àfrica, Península Ibèrica i At¬
làntic cap a les Açores determinant bon |
temps de cel serè i temperatures suaus. |
—Estat del temps a Catalunya a les i
vuit hores:
A la zona costera compresa entre
l'Empordà i la frontera el cel està co¬
bert per boira.'
En canvi per tot el restant de la regió
catalana el cel està serè bufant vents
moderats del quart quadrant.
La temperatura màxima d'ahir fou de
25 graus a Tortosa i la mínima d'avui
d'un grau sota zero a Adrall i Ribes.
La vaga dels tipògrafs
Aquest matí han celebrat una reunió
els obrers tipògrafs han acordat per
unanimitat no entrar en les cases, si no
accepten les bases presentades pel Sin¬
dicat Unie. No vo'.en ni sentir parlar
de les bases que havia redactat el Co¬
mitè Paritari, ni d'aquest. Diu que
nombroses cases han acceptat aquelles
bases i els obrers han entrat a treballar.
A les cases que no accepten les bases,
els obrers no hi han entrat.
Per donar compte del curs d'aquesta
vaga, ha estat en el Govern civil el pre¬
sident de les Arts Gràfiques.
Felicitacions
Moltes persones han desfilat pel Go-
I vern civil a l'objecte de felicitar al ge-
« neral Despujol pel seu nomenament de
Capità general de Catalunya. Entre
elles hi havia el senyor Martínez Do¬
mingo.
El canvi d'autoritats
El Governador ha manifestat que se¬
gurament dijous serà el dia que pendrà
possessió de la Capitania general, ja
que molts asseguren que aquell dia
també s'encarregarà del Govern el se¬
nyor Márquez Caballero,
Viatgers
Han arribat de Madrid el general
Martínez Anido i el Governador de Gi¬
rona.
Reclamació
Cristòfor Mir, que fou concessionari
dels llocs distribuïdors de benzina,
mitjançant concessió per 10 anys otor¬
gada per l'Ajuntament de Barcelona, ha
presentat al Jutjat una demanda contra
la C. A. M. P. S. A. per haver-li inutil-
lilzat la concessió. Estima els perjudicis
que li han causat en alguns centenars
de mils pessetes.
Batussa
En el carrer de Peracamps, la poMcia
ha tingut un tiroteig amb un escamot
de mala gent. Afortunadament no ha
resultat cap ferit. Han estat practicades
quatre detencions.
Rifa de rifes
L'alcalde ha citat als directors dels
diaris i els ha explicat que havia rebut
l'oportuna autorització de la Superiori¬
tat, per establir unes rifes benèfiques,
amb el producte de les qnals puguin
ésser atesos i millorats els serveis hos-
pitalitaris i altres benèfics, algun dels
quals es presten molt deficientment. Els
bitllets seran d'una pesseta i els premis
seian participacions de la rifa nacional.
M. Yallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-




La «Gacela» d'avui publica tots els
decrets posats ahir a la signatura del
Rei. Entre ells, estan els nomenaments
de l'infant D. Carles per a Inspector
General de l'Exèrcit, el del general Des¬
pujol per a Capità general de Catalu¬
nya i el del senyor Márquez Caballero
per al de governador civil de la pro¬
vincia de Barcelona.
El Consell de ministres
i els rumors polítics
Els periòdics d'aquest matí insistei¬
xen que del Consell d'avui sortiran ks
modificacions ministerials que venen
anunciant-se.
Mentre uns asseguren que la modifi¬
cació es limitarà a passar el senyor Ma¬
tos al ministeri de Governació, a'trc s
creuen que serà més extensa i que amb
el general Marzo, sortiran també els
ministres de Instrucció Pública i Gràcia
i Justícia.
S'indica als senyors Montes Jovellar,
per a ocuparia cartera de Instrucció
Pública; al senyor Piniés per al de Grà¬
cia i Justícia i al senyor Maestre per a
la cartera de Foment.
Unànimaraent es coincideix que el se¬
nyor Leopold Matos anirà al ministeri
de Governació.
Buscant a Rada
Durant tota la tarda d'ahir i nit dar¬
rera, la policia ha estat buscant activa¬
ment a Rada, el qual com és sabut fou
el mecànic de Franco en el famós raid
del «Pius Ultra» i ei qual ha estat sem¬
pre unit per una gran amistat amb
aquell aviador.
Rada no ha aparegut per enlloc i en
tot el dia d'ajíir no comparegué per el
garatge que reicnta ni tampoc assistí a
la nit, a la penya que sol freqüentar.
Cap dels seus amics ha pogut donar
raó de Rada en aquestes darreres 24
hores.
La policia sospita que Rada hagi fa¬
cilitat la fugida de Franco i de l'exco-
mandant Reyes.
5,Í5 tarda
La fugida de Franco
El President del Govern ha tingut
una llarga conversa amb el seu germà,
el Capiíà general de Madrid. A la sorti¬
da aquest ha manifestat ais periodistes
que Franco s'escapà la matinada del
dilluns, i no del diumenge, com ha dit
algun diari. A la cel·la del fugitiu, prop
de la finestra, fou trobada la pipa que
acostumava fumar aquell, i una Scrra
d'acer.
Versió nova
Un diari diu que per escapar Franco
i Reyes varen aprofitar el moment de
l'arribada d'un automòbil amb els fars
encesos. La claror d'aquests va enlluer¬
nar al sentinella, i els presos varen
aprofitar-se'n per despenjar-se de la fi-
nes'ra i fugir.
De Palau
A les deu del matí el Rei ha anat a
Carabanchel, on s'estan fent pràctiques
de tir.
El despatx
El general Berenguer ha anat a des¬
patxar quan el Rei ha tornat de Cara¬
banchel,
Crisi
A la sortida ha dit el Cap del Govern
que el Rei havia acceptat la dimissió
del general Marzo, ministre de la Go¬
vernació, qui insisteix en ella perquè
e«tà cansat i han passat les alteracions
de l'ordre públic. Ara ens ocuparem de
cercar-li el substitut que probablement
serà nomenat en el Consell de Ministres
d'aquest vespre.
Canvis probables
La llista de modificacions ministe¬
rials que sembla ésser la exacta, indien:
Matos per Governació, Estrada per Fo¬
ment i Montes Jovellar per Gràcia i Jus¬
tícia.
Diu el dimitit
El ministre de la Governació ha re¬
but als periodistes dient que es troba
perfectament de salut i d'humor, i que
deixa el Ministeri, si com espera el Rei
li accepta la dimissió. Li queden tres
anys de vida militar i desitja dedicar-se
solament a ella.
Un periodista ha preguntat si anava
a la Presidència del Consell Suprem de
Guerra i Marina, ha contestat que no
en sabia res.
Diu el candidat a Foment
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Estrada si tan mateix seria minis¬
tre de Foment. Ha dit que no li és des¬
coneguda aquesta casa, perquè havia
estat dos vegades Ministre d'aquest de¬
partament. Ara que no sap encara si hi
anirà.
El porter nacional
Ricard Zamora ha començat a fer al¬
guns entrenaments, millorat de la frac¬
tura de la clavícula que va tenir. Sem¬
bla descomptat que pel gener jugarà en
el partit contra la selecció catalana.
ANÍSSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avi i
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Rttln Mitn Opefaciou
Francs fran . . 35'25 35'00
Belgues or Í25'45
Lliures est . . 43'60 43*70
Lires 47'10
Francs suïssos .... 174'35






Nord , . . , .
CO 00
00 00
. , ICS 00
Alacant . < . . , , 101 00
Andalusos , . * . 41 30
Orense = . , . , . OOVX)
Colonial . . - í V . . 108 75
Chade. ... . 619 00
BORSi























Impremta Minerva - Mataró
4 DIARI DËj MATARÓ
Gula del Comerç, indttsírla l prolesslons de la Cluiai
Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
Acadèmics




FRANCISCO FORnIBR Lepanio, 6 - Tel. 124
Despatx a Sarcelona, Llúria, 93-Tel. 74506
Adcni dC ncdocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
AmpUaclons ioiodrdttqacs
CASA PRAr Caurruca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anissais
ANTONI GUALBA Sia, Teresa, 30-Ti!. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licors
1. MARTiNEZ REGAÔ Reial, 282-284. T. ISi
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sant Josep. 6
Negociem els cupons de venciment corrent,
*B. URQUIJO CATALaN» C. Padróa. 6 - T. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, .Molas, 18-Tel. 264
BOQIlielCS
«MANUFACTURA IBÉRICA dbLíaMPÀRAS ELEC-
'''R1CAÔ , 5. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
caldcrcrics
BMILI SURU Churroca, 59,-Tcltfen 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentins.
Carrnaldct
lOAQUlM CASTELLS Lepante, 24
EI millor servei d'aulo-laxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'antos I tartanes de lloguer.
PRANCiaCO NOÉ Balmes, IS-Telèf. 87
Tartanes I autos. - Servei a tots els trena.
Carbons
COMPAnIA general de CARBONES
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70-Tel. 222
Cerámica
UIM CAPBLLS.]a8ep42i5.j«aqQimU
Fabricació I dipòsit d'articles de construcció.
lOAQI
PILL DB P. HOMS Sent l8id«r, 7
Mendez Ñoñez,4-T. 157 Cimentai Articles Ceràmic»
Ccrers
lOSBP SERRA St. Cri8tòf®r, 17- Teléf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
Ccrrailerics
ANTONI MARCH Reial 301
Forja artística I manyeria per scló 1 constrnccions.
copleáis
BSCOLBS PIES Apartat n.® 6 Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conlecclons
MARCUERiDA HUMh Riera, 62-Teièf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
Conllierles
.rnlRACLB Riera, 25 Teléf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
cordilierles
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Saní Antoni. 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
a MÁQUINA D'ESCRIURE Sí. Llorenç. 24
Circulars, obres, actes j teta mena de documents.
Cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Denilsies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Droeucrles
BENET FITB Riira, 36 - Tdèfsn 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Etccirtcitaí
EMILI FERRER Reial, 349 - Teléf. 61
Electro-mecánica i bobinaía.
Esterers
manuel MASFERRER CErl.a PadrOl, 73
: Persianes, cortines 1 articles de vimet.
Enncfàries
FUNERARIA DB LES SANTES
Pniol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS TelèfoH 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: SI. Benet, 24
FUNERARIA «LÀ DOLOROSA»
Sí. Agustí, 11 Teièfon 55
Fosferics
lOAN ALUM Saaf Josep, 16
: Estudi de projectes i pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepaní®, 23
: Profecies i pressupostos. :
Garatees
BENET JOFRE SITJA H. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
HerDonsterles
«LA ARGENTINA. Ssat Bsnel, 23
Plantes medicinals de totes classes.
Impremtes
.MPREMTA MINERVA Barciona, 13-T. 258
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALAS Santa Maria, la
Efectes per escriptori. — Llibreria religiosa.
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tei. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe.
foicrlcs
FRÀNCíSCO FmBRBGàS B. Granados. 45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lampisteries
JOAN BIGAY Riera, 13
instal·lacions complertes per aigua, gas i electricitat
ttapalzems de insta
m. ROGER Reial 523
importació de fusles estrangeres
HaqniBària
SALVADOR FONT VERDAGUER Rtlel, 363
Tel. 28 Fundidó de ferro i articles de Fumistería
Marbf tsfes
JOSEP ALSINA RdaJ, 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota classe.
Mestres d'abres
RAMON CARDONBR Sut B.n.t, 41
: : Preo fet 1 administració.
JOAN QUAL Saní Bíisf, 18
: Constrnccions 1 reparacions
.Merceries
JOSEP MANACH Saní Crisíòf.r 9,Gèneres de pnnt, Perfuracrlnj Jngnets, Coafeccloí,
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 -*? oriConstrucció I restauració de tota mena de mobica
JOSEP JUBANY RJera, 53, Borcelena a
No compreu sense visitar ela meus raagalzcm#
Ocnitslcs
DR. R. PERPIÑÁ Sui AffQBif rï
Visita el dimecres ai matí 1 dissabtes a la tarda
Palla 1 Alfals
COMERCIAL FARRATQBRA
Saní Lloreiiç, 18 Ttlèfobín
Papers pintats
IAUM8 ALTABELLA . R|,„ „
: Extens I variat assortit : Pintura decorativa
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riera, 43, pral
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
CASA PATUBL Isèrn, 1 i Saií Rafel, 2
Esraeraí servei en tot. — «On parle françalae»
Reca dcrs
AGENCIA D.EY-SOLER
Baixa Sant Pere, 24 — Barcelona — Tèlèfon 18367
CORRESPONSAL
JOAN BOSCH.—Milans, 29.—Telef. 158.—Mataró
PBLIX MORAGAS Reial, 449.-Telifeam
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soler,
Salons dC Biliars
«TÍVOLI» Melcior de Palau, 8 i 10
Servei de Cafè
Sastres
SMILI DANIS Sant Praacise® d'A. 14-ba!x
: : : Tall aistema Millier :
iransporls
J. SERRA CUADRADA Saaí Aiil·il, SI
larna: Tutarantana, 25 Servei diari per f. e. i aiíi
f lus
CANDI DURAN P. Pi M3rgall.42.-T. Hg
Usual : Raasi : Msisilelli : i Viiaerts
ANTIGA CAMp^ü^tewoan,» soininiBPs (IB PíirBPO ¡ HiBPflL A H E: R N 1 A
mitjançat el nou vendatge «perfect», aq iest pràctic aparell sense ressorts,
s'enmotiia. ai cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hemia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —
De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n.° 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona
oopoTO ESMALTES
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells, Pen-
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8'20 Pessetes
» » ovalat 5 X 7 » ... io'4o »
Al fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WEST-Apartaí, 748-Barcelona
REIÀL, 503 Unica a MÀTÀKÓ
Construcció de sommiers dc tots sistemes amb teles metàliques de fabricació pròpia
MOBLES CLARIANA
Exposició 1 venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
1—: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS t
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
IMPREMTA MINERVA. — A la seva botiga hi trobareu paper d'es-
çriure i sobres des del més senzill al de major luxe.














Clares — Vidre blau
Opalina . -
Preus de fàlirïci
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de lea Flora, i.* ló.entreasol
Encarregat per Cottons ' Es venen
Es necessita per important fàbrica de
mitges a provincias. Indispensable co¬
nèixer bé les màquines «Cotton» i estar
al corrent de tots els treballs de la fa¬
bricació. Plaça estable i ben retribuïda.
Oferiments per escrit a l'Administra¬
ció del Diari, n,'' 1083,
dues cases noves amb pis i baix per se¬
parat, amb hort, de 34 metres de llar¬
gada cada una, amb sortida a dos car¬
rers, preu 45.000 ptes.
Raó: Ronda Alfons xii, u—De 12 a
2 i de 6 2^ 7.
Jíosep Palaus
SSanta Teresa. S9
PRIMER RECADER AMB AÜTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA
Mati, a lea vuit - Tarda, a dos quarts de dnst
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a les dues - Nit, a las vuit
Casa baix i pis
per separat, preu 16.500 pessetes.
Raó: Ronda Alfons xu, u.
d¿ 12 a 2 i de 6 a 7.
Dosbaixos
nous, un d'ells clau en mà per 13.0c0
pessetes i altre que rendeix 14 durus
al mes per 12.000 pessetes.
Raó: Cafè del Centre de 3 a 6
j. Cano.
Moto per vendre
per 500 ptes. «Motosacoehe» 500 c. c«
en bon estat.
Raó: En l'Administració del Diari-
Casa baix i pis
ihdependents, escala granet, water, etc*
rendeix 27 durus al mes, es regala
3.350 durus sols fins el dia 20.
Raó: En la Sastreria de la plaç^
Rei»
